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Este informe tiene como objetivo exponer el trabajo realizado, los logros y conocimientos 
adquiridos mediante el desarrollo de la práctica profesional. 
Las prácticas profesionales tienen como eje central, la iniciación del estudiante en el ejercicio 
profesional mediante su vinculación a una organización nacional o internacional, pública o 
privada. Así mismo, con la práctica, se busca brindar al estudiante la posibilidad de sumar a su 
preparación teórica la experiencia laboral.  
El desarrollo de estas prácticas profesionales tuvo lugar en la empresa de servicios temporales  
Servivarios de santa marta,  que le prestas los servicios temporales de trabajadores al Centro de 
Formación Musical de Cajamag (CFM) el cual hace parte de la dependencia de cultura y 
comunicaciones, se ejecutó las funciones de auxiliar administrativo de la academia musical, se 
desarrolló funciones y metas por cumplir  que ayudaron al aprendizaje, y viendo desde otra 
perspectiva como se mueve el ámbito del  mundo laboral en las empresas sin ánimo de lucro. 
El centro de formación musical de  Cajamag  le presta el servicio social  a la comunidad  
afiliadas y no afiliados a la caja de compensación familiar, es una entidad sin ánimo de lucro el 
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2. DIAGNOSTICO 
Para la realización del presente diagnóstico se tuvo en cuenta las características propias de la 
investigación  específica mente la  cualitativa, las cuales por medio de  diálogos con las 
diferentes personas que laboran en el Centro de formación musical de Cajamag , se pudo notar 
que el trabajo en esta dependencia se hace un poco tedioso, especialmente, los meses de 
matrículas  y  cuando hay que hacer mercadeo y ventas a principio de cada semestre, esta 
situación se torna algo difícil,  ya que al director de la dependencia le exigen metas trimestrales y 
se hace tedioso poder trabajar de esa forma recargando a si a sus auxiliares administrativo ya que 
no ve resultado en el área de mercadeo y venta de Cajamag y les a los auxiliares hacer el trabajo 
de ventas y mercadeo. 
Este plan surge para mejorar el rendimiento de mercadeo y ventas y para facilitar el trabajo a 
los auxiliares administrativos. 
 
GENERAL 
Diseñar plan de acción para mejorar las ventas de servicio de aprendizaje   musical y así poder 
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ESPECÍFICOS 
 Diseñar estrategias de marketing  para dar a conocer crear una recordación de marca por 
toda la ciudad. 
 Establecer parámetros que agilicen la recepción adecuada de los documentos 
relacionados con la venta de servicio. 
 Diseñar estrategias publicitarias que lleguen  a más hogares de nuestro departamento del 
Magdalena y a si darle una opción  a los futuros clientes. 
 Crear paquetes con tarifas promocionales para instituciones educativas del sector privado. 
 
 
2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
La Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamag, es una corporación privada sin 
ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
Fue fundada en 1957, como entidad prestadora de servicios para contribuir de manera 
significativa en el mejoramiento de la calidad de vida del afiliado su familia y comunidad 
magdalenense, en cumplimiento de la Ley 21 de 1982 y 789 de 2002 que rigen el Sistema de 
Subsidio Familiar de Colombia. 
Cajamag en cumplimiento de las políticas para la atención integral y social de los trabajadores 
afiliados, la familia y la población vulnerable del departamento del Magdalena, desarrolla 
programas de recreación, turismo, adulto mayor, campeonatos deportivos, capacitación, 
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biblioteca, cultura, vivienda, crédito social, educación, centro de formación musical (C.F.M), 
atención integral al menor, jornada escolar complementaria y salud preventiva, en cumplimiento 
de su misión de trabajar con sensibilidad social. 
 
2.2. ASPECTOS LEGALES, ECONOMICOS Y ORGANIZACIONALES. 
 
La caja de compensación familiar del magdalena tiene su personería jurídica otorgada por el 
ministerio de justicia para su funcionamiento. 
 
Personería jurídica: otorgada por el ministerio de justicia según resolución no. 0654 de marzo 
3 de 1.958  
 
Ciudad: Santa Marta - Magdalena 
Dirección: calle 23 no. 7-78  
Representante legal: Jairo Manuel Donado Pinto  
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RESEÑA HISTORICA 
La Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamag, es una corporación privada sin 
ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
Fue fundada en 1957, como entidad prestadora de servicios para contribuir de manera 
significativa en el mejoramiento de la calidad de vida del afiliado su familia y comunidad 
magdalenense, en cumplimiento de la Ley 21 de 1982 y 789 de 2002 que rigen el Sistema de 
Subsidio Familiar de Colombia. 
Cajamag en cumplimiento de las políticas para la atención integral y social de los trabajadores 
afiliados, la familia y la población vulnerable del departamento del Magdalena, desarrolla 
programas de recreación, turismo, adulto mayor, campeonatos deportivos, capacitación, 
biblioteca, cultura, vivienda, crédito social, educación, centro de formación musical, atención 
integral al menor, jornada escolar complementaria y salud preventiva, en cumplimiento de su 
misión de trabajar con sensibilidad social. 
Las Cajas de Compensación Familiar como elementos activos dentro del contexto de la 
seguridad social, por obligación y vocación, son piezas claves en la lucha contra la violencia y la 
búsqueda permanente de la paz y Cajamag reafirma su compromiso de seguir adelante con el 
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LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA 
CAJAMAG 
 
CAPITULO I  
NOMBRE, DURACION, DOMICILIO, OBJETO Y PATRIMONIO.  
ARTÍCULO 1.- La Caja de Compensación Familiar del Magdalena, CAJAMAG, es una 
persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, cuya Personería le fue otorgada por el 
Ministerio de Justicia, según Resolución No.0654 de Marzo 3 de 1.958; está organizada como 
Corporación en la forma prevista en el Código Civil, cumple funciones de seguridad social y se 
haya sometida al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la Ley. 
ARTÍCULO 2. - La Caja de Compensación Familiar Del Magdalena, CAJAMAG, es de 
duración indefinida. Su domicilio es la ciudad de Santa Marta, Capital del Departamento del 
Magdalena, República de Colombia, y podrá crear los establecimientos y servicios que permitan, 
dentro sus objetivos y funciones, las leyes Colombianas. 
ARTÍCULO 3.- En cumplimiento de las funciones y facultades otorgadas por la ley 21 de 
1982, la ley 100 de 1993 en su artículo 217, la ley 633 de 2000, la ley 789 de 2002, la ley 920 de 
2004 y las demás disposiciones legales que reglamenten, adicionen o modifiquen estas normas 
y/o que regulen su funcionamiento, la Caja de Compensación Familiar del Magdalena, 
CAJAMAG, tiene como objeto social:  
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1) Recaudar, distribuir, y pagar los Aportes destinados al Subsidio Familiar, Servicio 
Nacional de  
Aprendizaje (SENA), Escuela de Administración Pública (ESAP), Escuelas Industriales y los  
Institutos Técnicos en los términos y con las modalidades de la Ley. 
2) Promover la solidaridad social entre patronos y trabajadores, por medio del otorgamiento 
de subsidio en dinero, especie y servicios a los familiares de los últimos, con base en el 
desarrollo de actividades  de seguridad social tales como aseguramiento en salud, prestación de 
servicios sociales, educación  formal y no formal, recreación, turismo social, deportes vivienda, 
etc., organizar y administrar las  obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio 
familiar en especie y servicios, de  acuerdo con lo señalado en el artículo 62 de la ley 21 de 1982.  
 
3) Promover y controlar en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) el 
recaudo completo y oportuno de los aportes señalados en el numeral I del presente Artículo. 
  
4) Pagar el Subsidio Familiar en dinero, por las personas a cargo, a los beneficiarios de él, en 
los términos consagrados en la Ley.  
ARTÍCULO 4.- El patrimonio de la Corporación está constituido por todos los bienes que 
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AFILIADOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES.  
ARTÍCULO 5.- Son afiliados a la Caja de Compensación Familiar del Magdalena, 
CAJAMAG, los empleadores que por cumplir los requisitos establecidos y los Estatutos de la 
Corporación, hayan sido admitidos por el Consejo Directivo o por el Director Administrativo, 
cuando le haya sido delegada tal facultad. 3  
 
Estatutos de Cajamag 
1. Concurrir por sí o por medio de apoderados o representantes debidamente 
acreditados  a las asambleas generales de afiliados con voz y voto conforme a las 
prescripciones de los presentes estatutos. 
2. Elegir y ser elegidos miembros del consejo directivo de conformidad con las 
disposiciones legales y estos estatutos.  
3. Recibir por intermedio de sus trabajadores beneficiarios los subsidios en dinero, 
especie y servicios.  
4. Utilizar, por intermedio de sus trabajadores beneficiarios y sus familiares los 
servicios sociales que preste la corporación, conforme a los respectivos reglamentos 
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5. Objetar ante la superintendencia del subsidio familiar las decisiones de la 
asamblea general por violación de las normas legales o estatutarias dentro del mes siguiente a 
la fecha de la reunión. 4 
 
6. La caja de compensacion familiar Del Magdalena (Cajamag) cuenta con cierto 
número de trabajadores para su buen funcionamiento dentro del distrito y por todo el 
departamento. 
Cajamag cuenta con 1200 empleados por todo el Magdalena y 7 sedes municipales. 
Cultura y comunicaciones 30 empleados.    
En el Centro de formación musical cuenta con 14 trabajadores un director, tres auxiliares 
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2.3. FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
 
Misión 
 Comercializar los servicios que la caja ofrece, a todos los sectores económicos, teniendo en 
cuenta la percepción, gustos y necesidades de la población afiliada con un equipo humano 
comprometido en alcanzar las metas organizacionales proyectadas.  
 
Visión  
En el 2021 el proceso de comercialización será reconocido por su aporte a la Caja en el 
cumplimiento de las metas de cobertura e ingresos por servicios sociales vendidos a través de la 
promoción.  
 
POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.  
Todas las actividades deben obedecer a una planeación y estar encaminadas al cumplimiento 
de la misión.  
 
Los procesos y servicios de la Corporación deben enmarcarse en el mejoramiento continuo y 
en una cultura de calidad para obtener resultados exitosos. SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CAJAMAG Código: GER-1-01-DE-3 Versión: 13 
Planeación Estratégica Cajamag 2017-2021 Página 83 de 84. 
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Los funcionarios para un adecuado cumplimiento de sus funciones, deben desarrollar 
competencias, sensibilidad social, toma de conciencia y compromiso que genere una atención 
agradable a nuestros afiliados y usuarios.  
 
Se debe mantener una la integridad moral, lo cual se manifiesta en la práctica de los valores 
Corporativos.  
5. Se deberá mantener confidencialidad de la información de los afiliados que se maneje en 
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3. INFORMACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO. 
FUNCIONES DEL CARGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
 
 
Diseñar procesos estratégicos para el logro de los objetivos organizacionales del Centro de 
formación Musical. 
Formular los planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 
Desarrollar diagnósticos estratégicos u organizacionales de acuerdo con las necesidades del 
CFM que apunten a la consecución del mercado actual. 
Formular proyectos en cada uno de los procesos. 
Planes de mercadeo, Diseñar planes de mercadeo con el fin de buscar estrategias que 
permitan el mantenimiento y sostenimiento de la organización, teniendo en cuenta los nichos 
de mercado y el posicionamiento global. 
Apoyar en la gestión del talento humano y hacer del mismo una ventaja competitiva. 
Realizar actividades de planeación, organización, dirección  y control, desde un enfoque 
sistemático, los diferentes eventos en los que al CFM participe. 
Realizar informes financieros que permitan tomar decisiones asertivas y oportunas en la 
institución. 
Promover la práctica de un “sistema” o control de Gestión de Calidad, que permita medir, 
controlar y vigilar la efectividad de los procesos y procedimientos internos de la organización. 
Verificar el adecuado manejo de los instrumentos en la carga y descarga. 
Realizar mensualmente inventario en bodega 
Revisar el adecuado almacenaje de los instrumentos en bodega 
Atender y resolver quejas y reclamaciones 
Recoger y analizar las quejas de los clientes 
Canalizar las quejas al departamento responsable 
Ofrecer a los clientes aquella información que han pedido 
Elaborar un informe sobre aquellas gestiones que se han llevado a cabo 
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 
El centro de formación musical de Cajamag (C.F.M)  fue creado en el año 2006 por el Doctor 
Jairo Donado Pinto y  bajo la dirección de Carolina Prada magister en canto lirico de la 
universidad industrial del Santander  U.I.S, este programa se creó para préstale un servicio a la 
comunidad samaria y así fomentar la cultura en nuestra región bajo la  Ley 21 de 1982 y 789 de 
2002 que rigen el Sistema de Subsidio Familiar de Colombia. Dándole prioridades a los afiliados 
categoría A que gana un salario mínimo y a la categoría B que gana 2 salarios mínimos 
subsidiando el 65 % para la categoría A y 45 % para la categoría B. 
El centro de formación musical es la encargada de prestar el servicio de educación musical en 
todo el magdalena bajo la supervisión del área de cultura y comunicaciones  y bajo la dirección 
de directo Omar Armenta Saldaña quien es el encargado de poner en marcha este proyecto de la 
caja de compensacion familiar del magdalena.  
El centro de formación musical de  Cajamag está situada en la  Carrera 22 No. 10-58 Barrio 
Jardín, Santa Marta – Magdalena cuenta con tres oficinas  dos bodegas y diez aulas de clase.  La 
oficina en la cual se desempeñara la labor  es la segunda oficina pegada a la del director de la 
institución cuenta con computado escritorio impresora internet e  intranet teléfono para 
comunicarse por extensión por todo el magdalena y un celular administrativo para hacer las 
llamas  a los clientes, dotación completa de papelería  e impresora una silla especial para 
escritorio y aire acondicionado para un buen ambiente propicio para laborar.  
18 
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3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 Durante el mes de Febrero 2019 estas fueron las actividades, cada color representa una 






FEBRERO   ACTIVIDADES  LUNES A VIERNES 8 A.M - 12 P.M 
1 VIERNES                            
2 SABADO                           
3 DOMINGO                           
4 LUNES                           
5 MARTES                           
6 MIÉRCOLES                           
7 JUEVES                           
8 VIERNES                           
9 SÁBADO                           
10 DOMINGO                           
11 LUNES                           
12 MARTES                           
13 MIÉRCOLES                           
14 JUEVES                           
15 VIERNES                           
16 SÁBADO                           
17 DOMINGO                           
18 LUNES                           
19 MARTES                           
20 MIÉRCOLES                           
21 JUEVES                           
22 VIERNES                           
23 SÁBADO                           
24 DOMINGO                           
25 LUNES                           
26 MARTES                           
27 MIÉRCOLES                           
28 JUEVES                           
REUNION DE PLANECION Y DELEGACION DE ACTIVIDADES
SERVICIO AL CLIENTE , VENTAS  Y MATRICULAS 
INENTARIO DE BODEGA Y ORDENES DE SALIDAS Y DE ENTRADA
CAPACITACION DE LA PLATAFORMA KAWUA
FORMATOS DE SOLICITU DE PUBLISIDAD DEL SEMESTRE DE LOS 
SEVICIO QUE SE VENDES ( Brochure Y Radio)
EN CARGADO DE LA SEDE 
SUPERVICION DE TAREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOGISTICA DE INICIO DE CLASE  Y REUNION DE PADRES
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Actividades realizadas durante el mes de Abril 2019, cada color representa una actividad 





















MARZO ACTIVIDADES  LUNES A VIERNES 8 A.M - 12 P.M 
1 VIERNES                            
2 SABADO                           
3 DOMINGO                           
4 LUNES                           
5 MARTES                           
6 MIÉRCOLES                           
7 JUEVES                           
8 VIERNES                           
9 SÁBADO                           
10 DOMINGO                           
11 LUNES                           
12 MARTES                           
13 MIÉRCOLES                           
14 JUEVES                           
15 VIERNES                           
16 SÁBADO                           
17 DOMINGO                           
18 LUNES                           
19 MARTES                           
20 MIÉRCOLES                           
21 JUEVES                           
22 VIERNES                           
23 SÁBADO                           
24 DOMINGO                           
25 LUNES                           
26 MARTES                           
27 MIÉRCOLES                           
28 JUEVES                           
29 VIERNES                           
30 SÁBADO                           
31 DOMINGO                           
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EN CARGADO DE LA SEDE    
FIRMAS DE CONTRATO DE 
DOCENTES            SINFONICO   
P.O.A    
PLAN DESARROLLO DEL  
SEGUNDO TRIMESTRE   
ESTADISTICAS  DE VENTS DE 
SERVICIO    
ORDENES DE SALIDA DE 
ACTIVO DE  BODEGA    
SERVICIO AL CLIENTE,  VENTAS  
Y MATRICULAS   
 LOGISTICA CONCIERTO 
DOCENTE  Y CONCIERTO DE 
CLAUSURA   
REUNION DE PLANECION  Y 
DELEGACION DE ACTIVIDADES Y 
ENTREGA DE INFORMES   
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Actividades realizadas durante el mes de Abril 2019, cada color representa una actividad 





















ABRIL ACTIVIDADES  
1 LUNES                           
2 MARTES                           
3 MIÉRCOLES                           
4 JUEVES                           
5 VIERNES                           
6 SÁBADO                           
7 DOMINGO                           
8 LUNES                           
9 MARTES                           
10 MIÉRCOLES                           
11 JUEVES                           
12 VIERNES                           
13 SÁBADO                           
14 DOMINGO                           
15 LUNES                           
16 MARTES                           
17 MIÉRCOLES                           
18 JUEVES                           
19 VIERNES                           
20 SÁBADO                           
21 DOMINGO                           
22 LUNES                           
23 MARTES                           
24 MIÉRCOLES                           
25 JUEVES                           
26 VIERNES                           
27 SÁBADO                           
28 DOMINGO                           
29 LUNES                           
30 MARTES                           
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EN CARGADO DE LA SEDE    
FIRMAS DE CONTRATO DE 
DOCENTES  SINFONICO   
P.O.A    
PLAN DESARROLLO DEL  
SEGUNDO TRIMESTRE   
ESTADISTICAS  DE VENTS 
DE SERVICIO    
ORDENES DE SALIDA DE 
ACTIVO DE  BODEGA    
SERVICIO AL CLIENTE,  
VENTAS  Y MATRICULAS   
 LOGISTICA CONCIERTO 
DOCENTE  Y CONCIERTO DE 
CLAUSURA   
REUNION DE PLANECION Y 
DELEGACION DE 
ACTIVIDADES Y ENTREGA DE 
INFORMES   
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Actividades realizadas durante el mes de Mayo 2019, cada color representa una actividad 















































ACTIVIDADES  LUNES A VIERNES 8 A.M - 12 P.M
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EN CARGADO DE LA SEDE    
FIRMAS DE CONTRATO DE DOCENTES  
SINFONICO   
P.O.A    
PLAN DESARROLLO DEL  SEGUNDO 
TRIMESTRE   
ESTADISTICAS  DE VENTS DE SERVICIO    
ORDENES DE SALIDA DE ACTIVO DE  
BODEGA    
SERVICIO AL CLIENTE,  VENTAS  Y 
MATRICULAS   
 LOGISTICA CONCIERTO DOCENTE  Y 
CONCIERTO DE CLAUSURA   
REUNION DE PLANECION Y 
DELEGACION DE ACTIVIDADES Y ENTREGA 
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4. AUTO EVALUACION 
 
 En esta práctica logre poner  en función el conocimiento adquirido  en el programa de 
administración de empresa que es planear, organizar, dirigir y controlar. 
 Se planeó una publicidad con unos resultados óptimos cumpliendo con la meta a alcanzar 
por el semestre de personas atendidas. 
 En la parte de Dirección tuve a mi cargo la supervisión de 2  auxiliares administrativos el 
cual debían rendir cuenta diaria mente del trabajo realizado y ayudarlos a ser más 
eficiente en su trabajo.  
 Para la parte de Organizar  se colocaron prioridades para ciertas fechas   Entrega de 
cuentas de cobro de los docentes  los días 1 al 5 de cada mes al igual las requisiciones de 
necesidades de la academia, los  día 29 se realizan todas las órdenes de salidas de activos 
para  las aulas de clase así  cumpliendo con el protocolo para las clases de los estudiantes. 
 Planificar el concierto de docentes para el 30 de mayo, el de clausura de semestre para el 
21 junio y reuniones de padres de familia el 4 de abril del 2019. 
 Se realizó un Informe de cuantos cursos se vendieron y a comparación del primer 
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En el primer semestre 2018 se realizaron 124 ventas de  matrículas por cursos 
musicales  para  el Centro de Formación Musical de Cajamag, para el primer semestre del 
2019 se alcanzó una venta de matrículas por cursos musicales  de 158 obteniendo un 27 
% de crecimiento a comparación con las ventas de matrículas de cursos musicales  en el 
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En él trabajó presentado anterior  mente  se pretende  relatar   la  experiencia  de las prácticas 
profesionales desde un punto de vista práctico, desde  las directrices del coordinador y el apoyo 
mutuo del equipo de trabajo, hasta  alcanzar las metas antes de lo previsto y de manera 
satisfactoria sobre el  trabajo encargado por el jefe directo, se logra adquirir  experiencia en cada  
labor realizada y cada vez  mejorando los procesos,  en la parte de tener sentido de pertenencia,  
partiendo de la puntualidad a la hora de entrar a trabajar hasta la redición de cuenta a los 
superiores, cada semana   con responsabilidades nuevas o más estrictas que las presentadas en la 
aulas de clase,  como rendición de cuentas de las actividades realizadas cada mañana  y presentar  
los resultados obtenidos a los directores o coordinadores de área,  la entrega de diferentes 
informes o resultados, el mutuo apoyo del equipo administrativo  para obtener las metas pactadas 
cada día sin presión de nuestros superiores. 
  
 
El poder realizar la práctica profesional permitió conocer como es un ambiente laboral en el 
cual se logra poner en funcionamiento todos los conocimientos adquiridos y el aprendizaje de 
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Se obtuvo una amplia visión de las actividades involucradas dentro del sector de las cajas de 
compensaciones y la labor social que esta presta a la comunidad samaria y magdalenense en 
general. 
 
En lo realizado durante estos cuatro meses en la empresa servivarios S.A - Centro de 
formación musical  Cajamag, se alcanzó  grandes logros en la parte administrativa, y la 
confianza de mi jefe directo de tener en cuenta  la opinión  del estudiante en práctica antes que 
los auxiliares administrativos, otro logro alcanzado fue; ser encargado del  “centro de formación 
musical”  cuando estuvo 4 días de licencia nuestro jefe directo, se confió  en mis conocimientos 
para realizar tares como (P.O.A, plan desarrollo trimestral, la administración de la bodega,  
liderar el proceso de servicio al cliente y venas), y tomar decisiones para  alcanzar mestas y 
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En los cuatros meses que estuve realizando las práctica profesionales en Servivario S.A 
Centro De Formación Musical Cajamag, se notó un mal manejo en el marketing y en la 
recepción de pagos para la toma del servicio que ofrece la academia.  
 
Las recomendaciones que se  hace al centro de formación musical de Cajamag son muy pocas 
ya que mantiene un orden en su estructura organizacional pero hay falencia en la parte de 
mercadeo y publicidad y como promocionan su servicio de enseñanzas musicales  por diferentes 
medios de comunicación;  (Radio, televisión, prensa, redes sociales y pagina web) ya que esto va 
dirigido a todas las clases sociales de la ciudad, teniendo en cuenta también  que es una   
academia  líder en precios ya que ninguna academia puede competir con ella a relación de 




Recomendaciones   
1. crear un jingle y videos cortos  que haga que cuando suene reconozcan a la 
institución, la idea es que por  los tres primeros meses estén circulando por la radios más 
influyente de la ciudad y el videos por las redes sociales más populares. 
30 
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2. una publicidad más agresiva  por redes sociales YouTube, Facebook e Instagram, 
para   radio,  televisión local y volantes que muestren detalladamente los servicios de la 
institución estos serán repartidos en colegio y empresas de la ciudad.  
 
3. Mejorar la recepción de pago ya que el cliente tiene que hacer tres interminables 
colas  que se haga una sola cola para pagos y la matrícula y la entrega de documentación para 
la matricula academia sea por el portal establecido en la academia. 
 
4. ir a las empresas y colegios privados afiliados a Cajamag  y ofrecerles paquetes  
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DEBILIDADES:   
 
Las debilidad que tiene el centro de 
formación musical de Cajamag se encuentras 
en la parte de Mercadeo y Publicidad ya que 
se retrasan en salir  la publicidad y mala 
información en Mercadeo que no concuerda 





La oportunidad que encuentra en la ciudad 
de santa marta es que hay pocas academias 
musicales con estructural mente  constituida, 
siendo santa marta una ciudad cultural la 
formación musical es una oportunidad para 




Las fortalezas que tiene el centro de 
formación musical  son;  planta de docente 
capacitada por instrumentos, capacidad 
instalada del 100% reconocimiento en la 





Las amenazas que encuentra el centro de 
formación musical es la academia distrital ya 
que no cobra por sus servicios  musicales y 
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en ventas de 




las ventas de 
servicio  




 -Auditoria de 




Del 2 de 
Enero al 30 de 
Julio 2019. 
 Publicidad 




 Mejorar la 
técnica de 
venta  
 Mercadeo y 
ventas -  
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7. ANEXOS 
Se ofrecieron cursos Musicales semestrales de 40 horas en el Centro de Formación Musical 
en Santa Marta, Se programó concierto de profesores, concierto de claustra, clases abiertas a 
padres de familia y talleres a padres de familia,  organización del Grupo Fusión, grupo 
vallenato y coral infantil y juvenil.  
 
En este espacio se describen las actividades realizadas en cada trimestre, con las cantidades 











Cursos Musicales de 40 horas 66 33 5 4 116 
Cursos  Musicales adultos de 20 
horas 
     
Reunión de padres de Familia 
Colegio Santiago de Cali 
    32 
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  CENTRO DE FORMACION MUSICAL  I  TRIMESTRE 2019 
En este cuadro van a plasmar el Programa con las actividades realizadas en el trimestre x 




































40 horas a 
niños y jóvenes 
y adultos 
afiliados y no 
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 Este informe se le enviará a Marilyn López Jiménez, los primeros CINCO  
(5) días del mes siguiente de terminar el trimestre correspondiente. 
 
En este cuadro se plasman las ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 
CRONOGRAMA DE SERVICIOS, con las actividades ejecutadas y no ejecutadas en cada 
mes y entregarla finalizado el trimestre, los cinco (5) primeros días del mes siguiente, para 
hacer el seguimiento de los Cronogramas, a la Sra. CLARA INES SALCEDO NAVARRO. 
 
I TRIMESTRE DE 2019 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
EN EL CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
















Apertura sede Centro de 
Formación Musical municipio del 
































Estamos en la 
espera de la compra 
de instrumentos y 
el inicio de los 
curso musicales en 
la tercera semana 
de Abril  







los cursos  
Los curso van hasta 
el 30 de junio 2019 
terminando con el 
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de cursos y 
docentes y 







































20 horas  
 
Los cursos inician a 
partir del 09 de 
Abril del 2019 




la sede  
 
Se está 
en la espera 
de los 
arreglos  
Se realizó el 
cambio del 
Draibol,  
Falta retoque de 
pintura de salones y 
oficinas, falta poda 
de jardín, falta 
pintura de la reja 
principal, cambio 
de puerta principal, 
falta 2 candados 
grandes y 2 
medianos, arreglos 
de cerradura de 
escritorio, cambio 
de ventana, arreglo 
de puerta de oficina 
principal, falta 




Talleres intensivos fines de 
semana en municipio de Ciénaga 

















Estamos a la espera 
de completar el 
número mínimo  de 
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En el mes de abril 
comenzara la 
ejecución del 
grupo Fusión  





















Convenio cursos musicales 
con colegio privados  ( Ateneo 
























Se han realizado 
llamadas y se han 
enviado correos 
para averiguar la 
respuesta a la 
propuesta, sin 
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en pro de 




y en el 
aumento 
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PLAN OPERATIVO ANNUAL DEL CENTRO DE FORMACIOM MUSICAL DE     
CAJAMAG 
    
TRIMESTRE:  
  






ANÁLISIS  DOFA 
IMPLEMENTACIÓN 




SI/NO IID  
aplica si     mar-17 
Carlos 
Ceballos  
Por la ola de calor 
que está pasando la 
ciudad los niños se 
quejan del alto grado 
de calos que hay en 
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no aplica  N/A   jun-17 
Carlos 
Ceballos  
Agilizar los procesos 
para dar un mayor 
rendimiento y 
proyectar una 
publicidad en donde 
se dé a conocer por 
todo el magdalena el 
Centro de formación 
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aplica      dic-17 
Carlos 
Ceballos  
Se cumple todo a 
cabalidad  cuidando 
los recursos de la 
institución 
100,00%  
no aplica  N/A   Seleccionar  
Carlos 
Ceballos  
Se debe adecuar 
mejor los salones 
para un óptimo 
trabajo y prestar un 
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aplica      dic-17 
Carlos 
Ceballos  
Se cumple todo a 
cabalidad  teniendo 
encueta las metas 
trimestrales  y para 
poder lograr lo 
planteado por la 
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 Personas atendidas que tomaron el servicio  de clases de músicas  







57.298.047 3007878840 Iniciación musical 
2-4 años  
María José Roa Guzmán  11.518.278 3208358911 
Martina Velázquez Soto 7.628.639 3008307752 
Leandro Shimane Cleta 
Vilera 
542.324 3165274549 
Eduardo Rafael Rueda 
Rojas 
1.082.924.843 3057916463 
David Alejandro Valera 
Pabón  
57.460.710 3185007325 
Manuela Velásquez Soto 7.628.639 3008307752 
Yeito Julián Rey 
Agudelo 
1.082.901.999 3012842760 




Ignacio Arroyabe Ortiz 85.151.043 3165243778 
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Isabela Arroyabe Ortiz  85.151.043 3165243778 
Esteban Rincones Caro 1.065.596.041 3007123648 
Luciana Londoño  28.554.260 3214170364 Iniciación musical 
5-7 años  Luciana Huggets 36.725.161 3106750450 
Ana Carolina Palma  85.466.674 3106017111 
Valery Rivero Pérez 84.453.983 3058191820 
Daniel Lizcano Fuentes 91.248.863 3135259409 
Nayara Puello Ballestas 57.448.798 3015015016 
Julieta López Jiménez  12.631.345 3006283345 
Luis Rivadeneira Gual 36.696.423 3116717143 
Gustavo Sánchez Flores 1.082.977.808 3007972870 
Luis Castro Muñoz 36.725.362 31883893969 
Lara Martínez Zea 52.254.358 3213198323 
Santiago Martínez Zea 52.254.358 3213198323 





85.476.267 3205100051 Iniciación musical 
8-10 años  
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Jesús Lopeira 36.725.983 3008356024 Piano  






Valeria Silvera Gonzales 7.601.109 3205724215 
Camila Rincones Caro 1.065.596.041 3007193648 
Sara Montoya Arenas 4.356.843 3113836005 
Ashley Toloza Miranda 45.492.557 3153073780 
Vanessa Bracho Olivilla 49.760.043 3008045271 
Zoe Beltrán Pastor 26.668.139 3016619520 
Sara Aun Villalba  36.725.241 3007275499 
Mariana Trillos Suarez 52.867.979 3164540625 
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María Elena Medina 40.932.098 3012050211 
Iban Ramos Cárcamo 57.427.392 3163186480 
Neil Nieblas Soffia  32.755.887 3002167335 
Oscar Machado Rodgers 26.883.730 3054047654 
Sergio Palma 85.466.674 3106017111 
Sofía Umpierres López  36.667.548 3508118888 
Valeria Reines Suarez 57.436.267 3113121927 




Didier Díaz Almarales 39.059.993 3007114646 
Luis Fernando Baute 
Paternostro  
36.551.990 3104724449 
Thomas Ruiz Montilla 52.990.946 3168270716 
Juan Fernández De 
castro Orozco 
7.634.281 3043267163 
Orlando Marín Leal 8.286.098 3157520839 
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Jorge Varela Arias 57.466.453 3013055123 






Sergio Jiménez  12.554.094 3175159815 
Camila Vesga  85.464.435 3173660666 
Juan Cuello Sáez 36.665.506 3017555878 
Gabriela Pazo Ceballos 36.669.817 3015668677 
Felipe Iguaran Chávez 39.022.641 3014568434 
Camila Rincones Caro 1.065.596.041 3007193648 Técnica Vocal   
Isabela Gutiérrez Pérez 39.141.975 3014503948 




Natalia Llinas Casanova  85.154.472 3006641766 
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milagros castaño Guette  12.546.374 3172377883 




Andrea Carolina Zora  1.082.854.429   
Alejandra Sofía Osorio 
Mendoza 
57.433.551 3022629661 
Alexa Vera Bolaño 12.555.508 3017922305 




Alix Yohana Manjarrez 
Fernández 
85.468.789 3128919806 
Jader Jhoan Vélez 
Garrido  
1.192.781.349 3216363933 
Nicolle Vesga Angulo  1.082.862.050 4332776 Guitarra  
Isabela Gutiérrez Pérez 39.141.975 3014503948 
Rafael Bracho Olivilla  49.760.043 3008045271 
Dayana Linero Osorio  36.669.206 3043293444 
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Carlos Daniel Clavijo 
Acosta  
32.258.449 3004065251 
María Camila Peñaranda  57.465.447 3152627444 
Samuel David Dau 1.082.850.310 3182803451 
Iván Contretas 49.794.580 3108388980 




Mateo de Jesús Moreno 
Saballet 
85.450.360 3014037859 
María Alejandra Meriño 





Juan Camilo Cardozo 26.670.409 3103677808 
Luis Matos 7.144.785 3013190535 
Maya Andrade 36.727.559 3162328061 
Wilmer Palma 85.466.674 3106017111 
Mariana Maestre Ortiz 7.141.375 3113621696 
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Héctor Torres Ayala 12.528.413 3004501658 
Andrés Torres Castillo 36.557.902 3164552233 
Kevin Díaz Posada  57.441.278 3016061274 
Juan José Villareal 
Castillo 
32.823.491 3008049050 Acordeón 
José tomas Alfaro 
Rangel 
36.640.375 3002760179 
José Manuel Rangel 
Martínez  
39.017.928 3215149090 
Kevin Montero Escoño 7.595.223 3135281185 
Samir Hasbum Andrade 77.165.045 4229540 




Sebastián Montoya  4.356.843 3113836005 
Camilo Díaz Ospino 36.697.446 3046792226 
David Rielen Gutiérrez 60.365.061 3157472913 
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Luis Ángel Velásquez  1.004.346.130 3172692411 Batería Adulto 
Arder Granados 
Mariano  
85.460.883 3053077705 Guitarra Adultos 
Carmen Olivilla  49.760.043 3008045271 
Robín Arias  1.083.008.388 3209494081 
Jorge Mario Valderrama 84.455.117 3007203205 
Samuel Almario 
Pacheco 
1.063.956.155 3012256662 Tac. Vocal Adultos 




Álvaro Enrique Torres 
Cotes 
85.455.051 3013755513 
Kelly Carrillo Baliza  57.290.434 3006251389 
María Magdalena 
Medina 
1.045.737.491 3024601762 Piano Adultos  
Alexander López Bravo 12.631.345 3006283345 
Shirley Herrera Llames 36.720.698 3007191560 
María Caballero Alemán 1.082.903.867 3004143991 
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Laenne Ruiz 85.458.504 3163959132 
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Estos cuadros son ordene de salida de activos de bodega con fecha de salida y de 





D M A D M A INT EXT















piano yamaha psr 333 48090001480204 YA M A H A  S/N YBRX006380
PARA USO EXCLUSIVO DE ACTIVOS FIJOS
Original: Servicios Generales Copia:Auditoria interna, vigilancia y Area Responsable del Activo.
CONDICIONES DE EQUIPO BUEN ESTADO
Versión:2
OBSERVACIONES
Estos instrumentos saldran del Centro de Formacion Musical para el colegio Santiago de cali,  donde se dictará clases 
de musica. 
CLAUSULA DE COMPROMISO
Para el caso de salidas por eventos, los Activos aquí descritos se entregan en condiciones de funcionamiento a quien los recibe, por tanto cualquier
alteración, daño o perdida de estos será imputable siempre y cuando sea distinta al deterioro normal por uso. Esta responsabilidad es efectiva hasta el
momento de la devolución de los equipos en condiciones normales. (En caso de alteraciones, daño o perdida, el valor del o de los Activos Fijos sera
asumido por el solic itante, el cual al leer y firmar este Formato, acepta que sea deducido de su salario y prestaciones sociales el valor total generado de
alguna de las situaciones mensionadas).
PARA USO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD
Firma del Solicitante Jefe Dependencia Servicios Generales
piano yamaha psr 303 48090001490204 YA M A H A  S/N 4DTBLL03187
piano yamaha psr 333 4809005977519595 YA M A H A  S/N YBRK1564
piano yamaha psr 303 48090001540204 YA M A H A  S/N 4DTBLL03184
piano yamaha psr 303 48090001460204 YA M A H A  S/N 4DTBNJ01599
piano yamaha psr 175 48090001470204 YA M A H A  S/N 4DTBKZ091|05
piano yamaha psr 176 48090001500204 YA M A H A  S/N 4DTBLH06705
piano yamaha psr 323 48090001510204 YA M A H A  S/N YBQJ02999
piano yamaha psr 333 48090001520204 YA M A H A  S/N YBRY02785
Descripción Cod Barra Marca Modelo Serial/
piano yamaha psr 313 4809006186519595 YA M A H A  S/N 4DTBOH03572
Dep/Emp/Dir: Cultura y Comunicaciones Dep/Emp/Dir: Centro de Formacion Musical 
Origen: Centro de Formacion Musical Destino: Santiago de Cali
CC: 18,913,585 CC: 1083044838
Cargo/Ocup: Jefe Unidad de Cultura y Comunicaciones Cargo/Ocup: Auxiliar Administrativa 
Datos del Responsable del Activo Datos del Responsable del Traslado
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Fecha Salida 10 4 2019 Fecha Regreso 10 4 2019 Tipo
D M A D M A INT EXT














PARA USO EXCLUSIVO DE ACTIVOS FIJOS
CONDICIONES DE EQUIPO BUEN ESTADO
Versión:2
OBSERVACIONES
Estos instrumentos saldran del Centro de Formacion Musical para la plazoleta de ocean mall el dia 14 de septiembre 
donde se estara realizando la Feria de los  servicios de la caja de Compensacion Familiar del Magdalena 
CLAUSULA DE COMPROMISO
Para el caso de salidas por eventos, los Activos aquí descritos se entregan en condiciones de funcionamiento a quien los recibe, por tanto cualquier
alteración, daño o perdida de estos será imputable siempre y cuando sea distinta al deterioro normal por uso. Esta responsabilidad es efectiva hasta el
momento de la devolución de los equipos en condiciones normales. (En caso de alteraciones, daño o perdida, el valor del o de los Activos Fijos sera
asumido por el solic itante, el cual al leer y firmar este Formato, acepta que sea deducido de su salario y prestaciones sociales el valor total generado de
alguna de las situaciones mensionadas).
PARA USO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD
Original: Servicios Generales Copia:Auditoria interna, vigilancia y Area Responsable del Activo.
Firma del Solicitante Jefe Dependencia Servicios Generales
Caja vallenata mc 4809006015519595 cedar S/N S/N
Butacos Grandes color café 4801011834519595 Vanyplas S/N S/N
Guitarra electroacistica con forro 4809005985519595 YAMAHA CX40 HH0275062
Guitarra electroacistica con forro 4809005986519595 YAMAHA CX40 QMH034251
Piano con base, forro y atril 4809005983519595 YAMAHA PSR-E333 YBRK15534
Guitarra electroacistica con forro 48090000750204 YAMAHA CX40 HH0024992
Amplificado para  Guitarra 48090001410203 Marshall MG10 V2009150666u
Piano con base, forro y atril 4809005979519595 YAMAHA PSR-E333 YBRK08474
Descripción Cod Barra Marca Modelo Serial/
Amplificado para  Guitarra 4809005991519595 Fender Frontman Cax10l1598
Dep/Emp/Dir: Cultura y Comunicaciones Dep/Emp/Dir: Centro de Formacion Musical 
Origen: Centro de Formacion Muiscal Destino: Plazoleta del Ocean Mall 
CC: 18,913,585 CC: 1085231332
Cargo/Ocup: Jefe Dpto. Cultura y Comunicaciones Cargo/Ocup: Auxiliar Administrativa 
FORMATO SALIDA Y ENTRADA DE ACTIVOS
Cons. No
Datos del Responsable del Activo Datos del Responsable del Traslado
Nombre: Omar Armenta Saldaña Nombre: Elvira Mendez
x
Estos cuadros son ordene de salida de activos de bodega con fecha de salida y de 
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Fecha Salida 30 5 2019 Fecha Regreso 30 5 2019 Tipo
D M A D M A INT EXT















Firma del Solicitante Jefe Dependencia Servicios Generales
OBSERVACIONES
CONDICIONES DE EQUIPO BUEN ESTADO
Frontma Cax10l1598
FORMATO SALIDA Y ENTRADA DE ACTIVOS
Cons. No
Datos del Responsable del Activo Datos del Responsable del Traslado
Dep/Emp/Dir: Centro de Formacion Musical 
Nombre: Omar Armenta Saldaña Nombre: Carlos Ceballos 
CC: 18,913,585 CC: 79,954,950
Cod Barra Marca Modelo Serial/
Cargo/Ocup: Jefe Unidad de Cultura y Comunicaciones Cargo/Ocup: Coordinador (cfm)
Dep/Emp/Dir: Cultura y Comunicaciones 
Acordeon III coronas color Blanca 4809006012519595 HOHNER S/N S/N
Origen: Centro de Formacion Musical Destino: Colegio Santiago de Cali
Descripción
9258dc233009747
Y1008Bajo Electrico 4 Cuerdas 48090016970401 yamaha 
Acordeon III coronas color roja 4809006011519595 HOHNER S/N S/N
S/N S/N
Amplificado para  Guitarra 4809005991519595
4809005990519595
Piano 4809009257152405 casio celiviano
Fender 
ERB070
Para el caso de salidas por eventos, los Activos aquí descritos se entregan en condiciones de funcionamiento a quien los recibe, por tanto cualquier
alteración, daño o perdida de estos será imputable siempre y cuando sea distinta al deterioro normal por uso. Esta responsabilidad es efectiva hasta el
momento de la devolución de los equipos en condiciones normales. (En caso de alteraciones, daño o perdida, el valor del o de los Activos Fijos sera
asumido por el solic itante, el cual al leer y firmar este Formato, acepta que sea deducido de su salario y prestaciones sociales el valor total generado de
alguna de las situaciones mensionadas).
PARA USO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD
HHL163280
PARA USO EXCLUSIVO DE ACTIVOS FIJOS
Estos instrumentos saldran del Centro de Formacion Musical para un concierto didactico de docentes en el Colegio 
Santiago de Cali.
CLAUSULA DE COMPROMISO
Guitarra electrica con estuche 
1126A07105045
yamaha Pacifica 
Original: Servicios Generales Copia:Auditoria interna, vigilancia y Area Responsable del Activo.
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Fecha Salida 2 5 2019 Fecha Regreso 31 5 2019 Tipo
D M A D M A INT EXT














PARA USO EXCLUSIVO DE ACTIVOS FIJOS
CONDICIONES DE EQUIPO BUEN ESTADO
Versión:2
OBSERVACIONES
Estos instrumentos saldran del Centro de Formacion Musical para el colegio Santiago de cali,  donde se dictará clases 
de musica.  
CLAUSULA DE COMPROMISO
Para el caso de salidas por eventos, los Activos aquí descritos se entregan en condiciones de funcionamiento a quien los recibe, por tanto cualquier
alteración, daño o perdida de estos será imputable siempre y cuando sea distinta al deterioro normal por uso. Esta responsabilidad es efectiva hasta el
momento de la devolución de los equipos en condiciones normales. (En caso de alteraciones, daño o perdida, el valor del o de los Activos Fijos sera
asumido por el solic itante, el cual al leer y firmar este Formato, acepta que sea deducido de su salario y prestaciones sociales el valor total generado de
alguna de las situaciones mensionadas).
PARA USO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD
Original: Servicios Generales Copia:Auditoria interna, vigilancia y Area Responsable del Activo.
Firma del Solicitante Jefe Dependencia Servicios Generales
Bateria completa 48090000920204 Maston S/N S/N
Descripción Cod Barra Marca Modelo Serial/
Bateria completa 48090016950401 Yamaha S/N S/N
Dep/Emp/Dir: Cultura y Comunicaciones Dep/Emp/Dir: Centro de Formacion Musical 
Origen: Centro de Formacion Musical Destino: Santiago de Cali
CC: 18,913,585 CC: 79,954,950
Cargo/Ocup: Jefe Unidad de Cultura y Comunicaciones Cargo/Ocup: Coordinador (cfm)
FORMATO SALIDA Y ENTRADA DE ACTIVOS
Cons. No
Datos del Responsable del Activo Datos del Responsable del Traslado
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Fecha Salida 14 3 2019 Fecha Regreso 31 3 2019 Tipo
D M A D M A INT EXT















PARA USO EXCLUSIVO DE ACTIVOS FIJOS
Original: Servicios Generales Copia:Auditoria interna, vigilancia y Area Responsable del Activo.
CONDICIONES DE EQUIPO BUEN ESTADO
Versión:2
OBSERVACIONES
Estos instrumentos saldran del Centro de Formacion Musical para el colegio Santiago de cali,  donde se dictará clases 
de musica. 
CLAUSULA DE COMPROMISO
Para el caso de salidas por eventos, los Activos aquí descritos se entregan en condiciones de funcionamiento a quien los recibe, por tanto cualquier
alteración, daño o perdida de estos será imputable siempre y cuando sea distinta al deterioro normal por uso. Esta responsabilidad es efectiva hasta el
momento de la devolución de los equipos en condiciones normales. (En caso de alteraciones, daño o perdida, el valor del o de los Activos Fijos sera
asumido por el solic itante, el cual al leer y firmar este Formato, acepta que sea deducido de su salario y prestaciones sociales el valor total generado de
alguna de las situaciones mensionadas).
PARA USO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD
Firma del Solicitante Jefe Dependencia Servicios Generales
SILLAS  BLANCAS 4809005970519595 RIMAX S/N S/N
SILLAS  BLANCAS 4809005971519595 RIMAX S/N S/N
Atril de Partitura 4809005993519595 Hercules S/N S/N
Atril de Partitura 4809005992519595 Hercules S/N S/N
Descripción Cod Barra Marca Modelo Serial/
Atril de Partitura 4809009245519595 H A M ILT ON   S/N S/N
Dep/Emp/Dir: Cultura y Comunicaciones Dep/Emp/Dir: Centro de Formacion Musical 
Origen: Centro de Formacion Muiscal Destino: Santiago de Cali
CC: 18,913,585 CC: 79954950
Cargo/Ocup: Jefe Unidad de Cultura y Comunicaciones Cargo/Ocup: Cordinador CFM 
FORMATO SALIDA Y ENTRADA DE ACTIVOS
Cons. No
Datos del Responsable del Activo Datos del Responsable del Traslado
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José Correa  
 
Nos dirigimos a usted  muy respetuosamente para solicitar  la tarima del centro recreacional 
Teyuna  para el evento Concierto didáctico de profesores” del Centro  Formación Musical de 
Cajamag en el colegio Santiago de Cali; la  capacidad que necesitamos para  la tarima es de 15 
personas; el evento se realizará el día 30 de mayo a partir de las 4:00 p.m.  
 
Hora de salida de la  tarima   3:00  p.m. del día miércoles 29 de mayo del 2019, hora de 
regreso  de la tarima viernes 3:00 p.m. del 31 de mayo de 2019. 
 






Carlos Ceballos Celedón   
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CURSOS  TARIFA  CAT A TARIFA  CAT B TARIFA  CAT C TARIFA  CAT D 
INICIACION 
MUSICAL 
 $                 142.300   $                  168.200   $                     258.700   $                 271.700  
INICIACION 
MUSICAL 
 $                 142.300   $                  168.200   $                     258.700   $                 271.700  
INICIACION 
MUSICAL 
 $                 142.300   $                  168.200   $                     258.700   $                 271.700  
GUITARRA 
ELENTAL 
 $                 170.500   $                  201.500   $                     310.000   $                 325.500  
GUITARRA 
ELENTAL 
 $                 170.500   $                  201.500   $                     310.000   $                 325.500  
TECNICA VOCAL  $                 186.100   $                  221.900   $                     357.800   $                 375.700  
TECNICA VOCAL  $                 186.100   $                  221.900   $                     357.800   $                 375.700  
BATERIA 
ELEMENTAL 
 $                 198.800   $                  237.000   $                     382.200   $                 401.300  
BATERIA 
ELEMENTAL 
 $                 198.800   $                  237.000   $                     382.200   $                 401.300  
ACORDEON 
ELEMENTAL 
 $                 198.800   $                  237.000   $                     382.200   $                 401.300  
ACORDEON 
ELEMENTAL 
 $                 198.800   $                  237.000   $                     382.200   $                 401.300  
PIANO 
ELEMENTAL 
 $                186.100  
 $                  
221.900  
 $                     
357.800  




 $                186.100  
 $                  
221.900  
 $                     
357.800  




 $                186.100  
 $                  
221.900  
 $                     
357.800  
 $                 
375.700  
 
     
TARIFAS DE CURSOS MUSICALES DE 40 
HORAS  Y SUS HORARIOS  
63 
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CURSOS  TARIFA  CAT A TARIFA  CAT B TARIFA  CAT C TARIFA  CAT D 
GUITARRA 
ELENTAL 
 $                   
81.700  
 $                    
91.700  
 $                     
166.700  
 $                 
175.000  
TECNICA VOCAL 
 $                   
81.700  
 $                    
91.700  
 $                     
166.700  




 $                   
81.700  
 $                    
91.700  
 $                     
166.700  




 $                   
81.700  
 $                    
91.700  
 $                     
166.700  




 $                   
81.700  
 $                    
91.700  
 $                     
166.700  
 $                 
175.000  
 
     
     
     
     
TARIFAS DE CURSOS MUSICALES DE 20 
HORAS  PROMOCIONAL 
64 
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CURSOS  TARIFA  CAT A TARIFA  CAT B TARIFA  CAT C TARIFA  CAT D 
INICIACION 
MUSICAL 
 $                   
96.000  
 $                  
117.000  
 $                     
205.000  




 $                   
96.000  
 $                  
117.000  
 $                     
205.000  




 $                   
96.000  
 $                  
117.000  
 $                     
205.000  




 $                   
96.000  
 $                  
117.000  
 $                     
205.000  
 $                 
215.000  
TECNICA VOCAL 
 $                 
121.000  
 $                  
142.000  
 $                     
211.000  




 $                 
121.000  
 $                  
142.000  
 $                     
211.000  




 $                 
121.000  
 $                  
142.000  
 $                     
211.000  




 $                 
121.000  
 $                  
142.000  
 $                     
211.000  
 $                 
222.000  
SAXOFON 
 $                 
121.000  
 $                  
142.000  
 $                     
211.000  




TARIFAS DE CURSOS MUSICALES DE 20 
HORAS   
65 
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32 20 6 1 5 INICIACION MUSICAL 2.846.000$        1.009.200$     258.700$        1.358.500$    5.472.400$         
24 13 10 1 0 GUITARRA ELENTAL 2.216.500$        2.015.000$     310.000$        -$                     4.541.500$         
19 14 6 2 2 TECNICA VOCAL 2.605.400$        1.331.400$     715.600$        751.400$        5.403.800$         
5 2 2 1 0 BATERIA ELEMENTAL 397.600$            474.000$        382.200$        -$                     1.253.800$         
12 9 2 1 0 ACORDEON ELEMENTAL 1.789.200$        474.000$        382.200$        -$                     2.645.400$         
35 20 10 3 2 PIANO ELEMENTAL 3.722.000$        2.219.000$     1.073.400$     751.400$        7.765.800$         
0 0 0 0 0 SAXOFON ELEMENTAL 0 0 0 0 -$                          
1 0 0 1 0 TECNICA VOCAL CORAL -$                         -$                      357.800$        -$                     357.800$            
9 5 2 0 0 TECNICA V ADULTO 408.500$            183.400$        -$                      -$                     591.900$            
7 4 1 1 1 GUITARRA ADULTO 326.800$            91.700$           166.700$        175.000$        760.200$            
7 4 1 0 2 PIANO ADULTO 326.800$            91.700$           -$                      350.000$        768.500$            
1 1 0 0 0 FLAUTA 183.000$           0 0 0 183.000$            
1 1 0 0 0 VIOLIN 183.000$           0 0 0 183.000$            
2 0 1 0 1 BATERIA ADULTO -$                        91.700$          -$                     175.000$       266.700$            
155 93 41 11 13 Total 15.004.800$     7.981.100$    3.646.600$   3.561.300$   30.193.800$     
66 
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GRAFICAS DEL REPORTE FINANCIERO 
 
Etiquetas de fila 
Suma de $ 
CATEGORIA 
A 
Suma de $ 
CATEGORIA 
B 
Suma de $ 
CATEGORIA 
C 
Suma de $ 
CATEGORIA 
D 




ELEMENTAL 1789200 474000 382200 0 2645400 
BATERIA 
ADULTO 0 91700 0 175000 266700 
BATERIA 
ELEMENTAL 397600 474000 382200 0 1253800 
FLAUTA 183000 0 0 0 183000 
GUITARRA 
ADULTO 326800 91700 166700 175000 760200 
GUITARRA 
ELENTAL 2216500 2015000 310000 0 4541500 
INICIACION 
MUSICAL 2846000 1009200 258700 1358500 5472400 
PIANO ADULTO 326800 91700 0 350000 768500 
PIANO 
ELEMENTAL 3722000 2219000 1073400 751400 7765800 
SAXOFON 
ELEMENTAL 0 0 0 0 0 
TECNICA V 
ADULTO 408500 183400 0 0 591900 
TECNICA VOCAL 2605400 1331400 715600 751400 5403800 
TECNICA VOCAL 
CORAL 0 0 357800 0 357800 
Total  15004800 7981100 3646600 3561300 30193800 
VIOLIN 183000 0 0 0 183000 
Total general 30009600 15962200 7293200 7122600 60387600 
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Suma de $ CATEGORIA A
Suma de $ CATEGORIA B
Suma de $ CATEGORIA C
Suma de $ CATEGORIA D
Suma de SUB TOTAL POR CURSOS
69 
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 Bibliotecas Bucaramanga  Universidad Santo Tomás (trabajo de práctica profesional                
Alicia Margarita González Nuñez)  
 
 
 http://repositorio.unimagdalena.edu.co/jspui/bitstream/123456789/2713/1/EA-00361.pdf 
